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 Isni Rukyanti, 201610030311092. Interaksi Sosial dan Penerimaan Sosial 
Anak Berkebutuhan Khusus di Lingkungan Sekolah Umum (Studi di SDN 
Sumbersari I, Kota Malang, Jawa Timur) 
 Penelitian ini berfokus pada Interaksi Sosial dan Penerimaan Sosial Anak 
Berkebutuhan Khusus di Lingkungan Sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui Bentuk Interaksi Sosial dan Penerimaan Sosial Anak Berkebutuhan 
Khusus selama bersekolah di SDN 1 Sumbersari.  
 Penelitian ini menggunakan Metode Penalitian Kualitatif dengan pendekatan 
teknik Purposive Sampling. Subjek pada Penelitian ini adalah Kepala sekolah, Guru 
kelas satu, Guru Inklusif, Shadow Teacher dan Teman kelas anak berkebutuhan 
khusus.Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara tidak 
tersetruktur dan Dokumentasi. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini 
meliputi Reduksi data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk interaksi sosial anak berkebutuhan 
khusus dilingkungan SDN 1 Sumbersari meliputi anak berkebutuhan khusus dapat 
bekerja sama dan hubungan antara anak berkebutuhan khusus dengan siswa regular 
menunujukan keseimbangan, Sedangkan penerimaan social meliputi tidak 
dibedakannya anak berkebutuhan khusus dengan siswa regular dan siswa regular 
mampu menerima dan memahami keistimewaan yang dimiliki anak berkebutuhan 
khusus. 
 
Kata Kunci : Interaksi Sosial, Penerimaan Sosial, Anak Berkebutuhan Khusus. 
 












Isni Rukyanti, 201610030311092. Social interaction and social acceptance 
of children with special needs in school environment (study at SDN 1 
Sumbersari, Malang City, East Java) 
This study focuses on social interaction and social acceptance of children with 
special needs in the school environment. This research aims to determine the form of 
social interaction and social acceptance of children with special needs during school 
at SDN 1 Sumbersari. 
This study uses qualitative reasoning methods with the Purposive Sampling 
technique approach. The subject of this study is the principal, first-class teacher, 
inclusive teacher, Shadow Teacher and child-class friends with special needs. Data 
collection techniques using observations, interviews are not as well as the 
documentation. The data analysis techniques on this research include data reduction, 
data presentation, and conclusion withdrawal. 
The results showed that the form of social interaction of children with special 
needs in the SDN 1 Sumbersari covering children with special needs can work 
together and the relationship between children with special needs with regular 
students to show balance, while the acceptance of social includes not the children 
who have special needs with regular students and regular students are able to accept 
and understand the privileges that children have special needs. 
 
Keywords: social interaction, social acceptance, children with special needs. 
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